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ABSTRAK
ANNISA INTANTIA HARIS. 2016. 8323136504. Analisis Prosedur Pemberian
Pinjaman Tasadu Anggota pada Primer Koperasi Angkatan Laut Denma Mabesal.
Program Studi D3 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian prosedur
pemberian pinjaman Tasadu anggota pada Primkopal Denma Mabesal dengan
ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara dan studi kepustakaan.
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa Pemberian pinjaman Tasadu
anggota Primkopal sudah berjalan sesuai dengan pedoman Standar Operasional
Manajemen KSP dan USP tahun 2004 dan membantu proses pemberian pinjaman
di Primkopal. Namun prosedur tersebut masih sederhana, sehingga masih terdapat
kekurangan dan kelemahan dalam menjalankan prosedur pemberian pinjaman.
Namun hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi proses pemberian pinjaman
Tasadu anggota, primkopal masih tetap berkembang dan menjalankan usaha
simpan pinjamnya dengan lancar.
Kata Kunci: Koperasi, Prosedur, Pinjaman
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ABSTRACT
ANNISA INTANTIA HARIS. 8323136504. 2016. Procedure Analysis For
Granting Tasadu Loans In Primer Koperasi Angkatan Laut Denma Mabesal.
Study Program of Accounting Diploma. Faculty of Economics. State University of
Jakarta.
This paper aims to determine the suitability of the procedures for granting
Tasadu loans in Primkopal Denma Mabesal with applicable regulations. This
research uses descriptive qualitative method, and data collection techniques
through observation, interview and literature study.
Based on the summary, this research proves that granting Tasadu loans in
Primkopal Denma Mabesal already running in accordance with the KSP and USP
Management Operations Standards in 2004 and helped the granting process in
Primkopal. However,  the procedure is still modest, so there are deficiences and
weaknesses in the procedures for granting loans. But, it does not significantly
affect the procedures for granting Tasadu loans, Primkopal still developing and
carries on save and lend bussiness successfully.
Keywords: Cooperative, Procedures, Loans
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